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E L Ő S Z Ó . 
Az Erdélyi Múzeum-Egylet közgyűlése 1910-ben elfogadta 
a természettudományi szakosztály javaslatát, amelylyel e szak-
osztály kiadványát az egyes tárak igazgatóira kivánta bizni, hogy 
azok az egyes számokat egymástól függetlenül, az illető tárak 
Értesítőjeként adják ki. 
Sajnálatomat fejezem ki, hogy az Ásványtár Értesítőjének 
első száma az anyagi eszközök csekélysége miatt eddig késett. 
Hiszen a választmány határozatának az volt az egyik célja, hogy 
az egyes tárakat Értesítőjük kiadásában egymástól függetlenít-
vén, azoknak könnyebb és gyorsabb mozgást biztosítson ! 
Az Ásványtár Értesítőjében egy olyan szervet óhajtanék 
megteremteni, amely a lehetőség és szükség szerint remélhe-
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tőleg sűrűbben megjelenve, Ásványtárunk és az Egyetem 
Ásvány- és Földtani Intézete belső életének f inomabb lükteté-
seit is közö lné , ezáltal a közönséggel való üdvös összekötte-
tést bensőbbé tenné, másrészt megmentene az elfeledéstől 
apróbb tudományos észleleteket, mozzanatokat, amelyek mint 
tudományunk épületének építő kövei, feljegyzésre méltók. 
Azzal a forró óhajtással bocsátom útjára első szerény 
számunkat, hogy ezek a reménységek minél nagyobb mérték-
ben teljesüljenek, hogy ez a kis mag nemzeti kulturánk meze-
jén terebélyes fává nő j jön , amelyik sok hasznos gyümölcsöt 
teremjen. 
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